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　1）投稿原稿は、原稿 1 部と、著者名および所属名を削除した原稿のコピー 2 部を同志社看護編集委員会に提出する。
　2）最終原稿は、CD 等の電子媒体に原稿一式（原稿本文、図、表）を保存したものと、原稿 1 部を提出する。
6．執筆要領 
　1） 投稿原稿は和文もしくは英文とし、A4 縦置き横書きでワードプロセッサーを使用し、余白は上下 25 ミリ、左右 35 
ミリに設定し、ページ数を入れる。
　2） 和文の場合は、1 枚につき 36 字× 30 行＝ 1080 字、文字ポイント 10.5 で作成する。英文の場合は、1 枚につき縦 
55 行で 900 words 程度、ダブルスペースで作成し、native check を受ける。英数字は半角にする。
　3） 原稿本文の長さは、原則として、希望する原稿の種類の頁数以内とする。なお、本誌 1 頁（原稿 2 枚分）は、A4
版 24 字× 45 行の 2 段組みとなる。
　4） 原稿の記述順序は、Ⅰ）表題、Ⅱ）著者名、Ⅲ）所属、Ⅳ）原稿の枚数及び図、表の数、Ⅴ）希望する原稿の種類、
Ⅵ）抄録、Ⅶ）キーワード（3 ～ 5 語）、Ⅷ）本文、Ⅸ）文献とする。（Ⅰ～Ⅴは１枚にまとめる。）
　5） 原稿には 800 字以内の和文抄録およびキーワード 3 ～ 5 個を付し、原著および報告の場合は、500 words 前後の
英文抄録およびキーワードも付す。

























　　　 著者名（西暦発行年）：論文表題．雑誌名．巻：最初頁 - 最終頁．

















　この規程は、2015 年 10 月 29 日から施行する。
　この規程は、2017 年 2 月 10 日から施行する。
